











Madrid 6 de Agosto de 1923.
A propósito de un Cen-
tenario glorioso
Entre los bienhechores de la Humani-
dad y que merezcan hasta la saciedCld el
tilulo de sabio se encuentra a nuestro jui w
cio en lugar preferente este hombre cuyo
nombre todos conocen, pero como segu-
ramente hay gran número de persona~ a
quienes se pondrfa en un aprieto si se les
pregunlara que fué y qué hizo este hOm-
bre cuyo Centenario oficial se ha celebra-
do en su país (Francia) la primavera pró-
xima pasada, a ellos me t!:,ijo suplicando
perdonen mis deficiencias literarias en ob-
•
una reconstitución económica con- 1esquio al hombre eminente a quien todos
n:niente. debemos lanto.
Consecuencia de la angustiosa C~>n objeto de hacer una exposición de
i' ·6 d l T l d su Vida que aunque breve resultara un tan-
S.'U~~I n e eso:o es a epre- to extensa por la variedad de cuestiones
ClaClOn que \'0. teniendo en el mer- que abarca, primeramente de una manera
cado nuestra moneda, deprecia· rápida expondremos sus descubrimientos
ción que hay que contener con re· s~~ entrar en ellos.y con una somera rela-
formas tributarias convenientes. clan de los .premIOs y rec0f!1pensas que
El 1Gb' '6 obtuvo terminaremos esta primera parte.
a:tua o Icrno rec0s.1 una En la segunda se hace preciso indicar
herenCIa completamente hipoteca- ya mas detalladamente cómo concibió y
da y tIene que ponerla a flote de realizó los vastos y variados problema que
algun modo con un presupuesto acometió para llegar a las consecuencias
en el cual desaparezcan muchas de su inmoríal obra.••cosas inútiles, que perturban la '*
vida económ ica de la nación y do- Luis Pasteur nació en Dole (Jura) el 27
tanda, en cam bio, mejor aquellos de Diciembrede 1822 y muria en Garcches
, d d (Vil1eneuve l'Etang) el 28 de Septiembre
serviCIOS que sean pro uclares e de 1895; hijo de un curtidor, reveló desde
riqueza. Esa es la labor a realir.ar su infancia aptitudes para el dibujo, estu-
y relacionada con ella están el diando en el Colegio Municipal de Arbois
acondicionamiento a las posibili- y posteriormente, se hizo BaChiller en le·
dades del presu puesto de n ucstré). tras en Besanzón donde fué nombrado
Política africana \.' una orienwción Ayudante del Instituto, en donde yalmis·mo tiempo se pleparaba en Matemáticas
mejor en materia de Tratados co- y Química al objeto de ingresar en la Es-
mcrciales para qu~ nuestra balanza cuela Normal de París donde logró ingre·
mercantil ocupe el puesto que le sar, pero pareciéndoJeel puesloqueobtu-
corresponde. va muy bajo y poco ventajoso repitia sus
En esta semana el Gobierno ha- exámenes consiguiendo esta segunda vez'
uno de los primeros números; al mismo
brá aprobado, en lineas generales, tíempo y sintiéndose impelido a los estu-
su progra ma económ ico y se ha dios qufmicos asistia como espectador a
brá decidido, de seguro, en cua.n las clases de Dumas y Balard en la So-
to a la política a seguir en ¡\larrue- borna dedicando sus horas libres a estos
estudios a los que se sentía irremisible-
COSo mente atraldo.
La espectación a n te estos Canse Su primer descubrimiento fué separar
jos de .\1inistros es enorme porque el paralartrato sódico amónico en dos sa-
de ellos depende, en realidad, que lesdedi~tintaacción y de disimetría in-
se haga un alto en la marcha as versa sobre el plano de polarización de la
luz. hei.ho que la Academia de Ciencias
cendente que venimos siguiendo mandó comprobar mediante una comisión
por el camino de la bJncarrota. compuesta por Biol, Arago y Dumas; en
Sí los hombres de la Concentra- 1846 fue nombrado Agregado de Ciencias
ci6n consiguen que ese alto se ha- Físicas y en 1848 preparador de Qufmica.
ga serán acrecedores a la gratitud doctorándose en Ciencias y desempeñan-
do una Cátedra en el Instituto de Dijou,
general. pues todo el mundo está pasando después a ocupar interinamente
descoso de que alguna vez se go- la Cátedra de Qufmica de Eslrusburgo y
bierne de veras. nombrado en propiedad en 1852. En 1854
Los hc¡,;hos dinin si correspon al crearse la Facultad de Ciencias deLille
den a los anhd(Js de la n<Jción. fue nombrado DecallO de la misma siendo
el organizador de ella al mismo tiempo
Que era el Profesor de Química de la
misma.
'En 1857 filé trasladado a Paris como
Director de la Escuela Normal; en 1862 la
Escuela de Bellas Artes le .:onfiriÓ la Ca-
tedra de Geologia y Física y el Instituto
de Francia le nombró Secretario a renglón
seguido; en 1867 nombrado Profesor de
Química de la Soborna cargo que desem-
peñó hasta 1889; en 1881 fué nombrado
miembro de la Academia Francesa y en
1889 renunció a la Secretaria del InstItuto
por hacerse cilrgo como Director del que
lleva Sil nombre .
Aparle todos esos cargos oficiales ob-
tuvo las siguientes recompensas que me·
rezcan citarse: 1874 un crédito anual de
2.000 francos votado por la Asamblea na·
cional; 1861 premio Jecker por sus estu-
dios químicos; 1856 medalia Rumford de
la Sociedad Real Británica por trabajos
sobrt' la polarización de la luz en la hemie-
dria de los cristales. 1892 sesión de home-
naje en la Soborna con motivo de la cele-
bración de su septuagesimo aniversario
donde se presentó cogido del brazo del
Presidente entt'mces de la República Car·
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sabemos de ellos aprovecharnos,
dando a cada edad lo SUYO.
Después de escritas estas líncas.
a título de Introito, pensamos que
nos llama,la actualidad polltico-
social y en ella habremos d~ regis-
trar la huelga de la I3Jnca, nues-
tros apuros finJ.ncicros y el pro
blema siempre latente de 1\1arruc-
COS, tres musas, cIertamente poco
gratas. para inspirar a nadie en
estas horas de temperatura al frito.
La huelga rué improcedente y
muen: a mano airada. Los em-
pleados de Banca escogieron mal
el mo;nentQ y propusieron bases
que tenían necesariamcnt~ que
fracásar. •
No hay país que resista penur-
baciones e..:onómicas tan seguidas
y hora es ya de que la reflexión
se imponga y de que cada cual
cumpla mejor con su deber.
Los huelguistas de la Banca y
con ellos sus aliados no lograron
perturbar la vidJ de los nogocios
como se lo proponlan y sc habrán
convcncldo de que la opinióp los
habid condcnado desde el primer
dla.
Sin ambiente no puede· haber
lucha ni reivindicación económi-
ca posibles y el país está harto de
perturbaciones y sólo desea que 1'>
dejen en paz para continuar su
vida de trabajo.
Por eso la opinión se manifiesta
casi unanim~ por unil politic~ eco-
nómica de austeridad y no quiere
o;r hablar de aventuras cn \\a-
rruecos para ocupar Alhucemas.
En los Consejos de ministros
que se vienen celebrando son esos
los temas de deliberación y el Go-
bierno sabe) que:::il:l propio intcrés
le impone dar la debida satisfac-
ción al anhelo público, poco pro-
picio él. ningun género de empre-
sas de despilfarro.
No porque los illgresos tengan
un alza evidente sobre los obteni-
dos en el año antcrior puedc dejar
de pensarse en una poda que ílmi·
oore notablemente el enorme dé-
ficit con que vienen liquiJándose
los presu pueslOs.
Nuestro burocratismo a1ctlnza
propore;iones aterradoras y contra
eso hay que ir cueste 10 que cues·
te, con mano severd y hasta dura
si fUl:ra menester. Solo osí se pue 4
de lie' ar la conlianza al país para
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pergeñamos ~stas cuartillas. Ni la
huja de un árbol se muev~, ni en
el horizqnte hay aire para respI-
rar.
:'Jos exp1icam?s I¡:¡ pereza gene-
ral en es lOS bochornosos días dd
Agosto madrilcñp, que tienen sin
embargo par~ muchos de los que
se quedan encanlOS sin igual.
Las n,Oc;he.\ de Rosales, del Sta-
dlUm, del Retiro, dc la Bombilla,
de la Cuesta de IflS Perdicl's v de-las verhenas son únicas. ¿Qué im-
portan, las inc,lemencias de la tem
pcratura ante el disfrute'de diver-
siones".lfI ue no. se encuentran en las
más af~r!lad.;;¡'s playas de moda?
Por algo aquel esplritu refinado
y escégtica, quesellam'ódon F'ran·
cisco Silvel~ solfa decir que Ma
drid ~A.~ verano, con dinero y sin
famit~a IJaden-Baden.
Hay que reirse, después de todo,
de los 45 grados al sol. La noche,
aun de bochorno, compensa las
ftltigas d;urnas y nos hace son reir
IcyeDp.o las catástrofes que los pe·
nódicos publican en tclcgramas
dtl ex.tranjero_
,¡,\\adr.id es único Aun con el ca-
lor no padccemos de m uertes por
insoluoión ni conocemos esas co-
sas ad~i tea rias y espcl uznan l(:S que
pasa(\ a diario en Nueva York o
en P.arí~ o en .J\loscú, pongamos
por ~~o,
K_asta nuestros gobernantes dan
lestifRpniQ de bl!cn gusto, perma-
neciendo Jodes aquí, entregados al
bien .del país S en despachos que
nad·~ .t~enen de confortables. Lue-
godirán ...
Bajo este ciclo limpio, sereno,
ca9Wthfno,~las "ciadas en los pa-
Seos convidan al amor, y nos ba-
Ccntg,et'ian t~mpos que fueron y
años de juventud idos para siem-
pre. .. ,,,! ••
Ahora admiramos, como dijo cl
po~tal' ª I~s bijas de aquellas a
quienes tanto hemos amado y sen
t¡mos~ ~ll: l11edio de los ardores de
la,ter;tJ-pe-~aturae.stivo.l, el frío de
lo,s .rec~l(rdos de otras épocas.
. Np.¡oqs sint,amos fúnebres y \'i-
\amos lo más dichosamente que
pod,am()s y n; envidiados ni en vi-
diQsq,s los dlas que nos reserve el
destino) .sin que afirmemos con
.~.lal,1r~que de Lara qu~ cualquiera
t1ef1)po pasado fué mejor, porgue

















































































El Obispo de Jaca en
panticosa
Invit~do por el ilustre director de
eA B C) don Torcuato Luca de Tena,lle-
gó en la tarde del sábado al balneario de
Panticosa, el sabio y virtuoso prelado de
Jaca, don Francisco de Frutos Valiente,
a quien dispensó la colonia veraneante
una afectuosisima acogida.
El domingo. a las diez y media, ofició
en la misa mayor de la iglesia del balnea-
rio que se hallaba concurridlsima.
Al llegar al Evangelio, el señor Frutos
Valiente, pronunció una elocuente y sen-
tidlsima plática, explicando un versículo
del mismo.
r
presionó a la primera autoridad de la
provincia el aislamiento en Que viven los
de Martes j¡ apoydndose en la gravedad
de estos momentos cree que UIIa de las
modalidades en que más intensamente
bebe manifestarse la acción oficial para
mitigar la crisis de aquellos pueblos, es
la de obras públicas, ocupando lugar
preeminente la carretera de Puente la
Reina a Martes que debe a/rontarse (.On
urgencia y sin las dilaciones que supo·
nen los trámites legales de subastas, ex-
pedienteo, etc. elc. Estas obras sobre
subvenir a una necesidad imperiosa, se-
ria eficaz barrera a la emigración que
de otra suerte será secuela desgraciada
de tanta calamidad.
De Mar/es la Comisión se trasladó a
Berdún, vil/a hospitalaria e importante
que dispensó al Gobernador simpática
acogida. En la., morada del Diputado
provincial sellar Lacadena se reunió lo
mas sígnificado de la localidad y ante
ellos el Gobernador hi20 sinceras mani·
festaciones de su disposición laoorableen
pro de los pueblos damnificados. El se-
ñor Lacadena obsequió a los viajeros es·
plendidamente haciendo con galanura
los honores de sus representados en la
Diputación provincial.
Bailo fué tambien uno de los pueblos
visitados por la Comisión oficial, in/or-
máddose de los daños cuantiosos Que
sufren en sus cosechas no solo este pue-
blo sino sus aledaños de Arbués y Arrés.
'.'
El Gobernador ha cumplido una mi-
sión muy oficial y muy humanitaria:
naso/ros se lo agradecemos; pero haria·
mas truición a nuestra sinceridad si pie·
nos de optimismo contribuyéramos con
nuestra misión de informadores a espe-
ranzar demasiado a los pueblos de la
Canal en los frutos ópimos de esta visi-
ta. Y no sera ciertamente porque para
conseguirlo el Gobernador regatee me-
dios y con él los representantes todos del
distrito; pero hag que tener en cuenta que
no es solo una comarca y una región lo
Que hay que auxiliaren estos momentos,
sino muchas y muy extensas comarcas
de toda Espana. '
Hablar, en su dolor, de otra manera
a las páeblos mon/alieses a estos pue·
bIas nuestros tan abnegados y sufn·dos
no nos es posible por ra20nes de sen/ida
sinceridad, pero si les recomendaremos
gran acierto en el pedir, que sus peticio·
nes dt!n la sensación justa {le su desgra-
cia y el deseo Que las inspira de un ge
nera' mejoramiento de comunicaciones y
de la agricultura que hagan beneflciosos
los sacrificios del erario público.
.~~ .
Pespués del terremoto
Ante las notifias pesimistas y de dolor
que diariamente llegaban at Gobierno
civil, reflejando la angustiosa situación
de los pueblos de la Canal de Berdún,
el dignisimo Gobernador sellar MansiIJa,
deferminó visitar algunos de ellos, acom-
pañdndose de personal Mcnico que cali-
ficara concretamente la cuantfa del darlo
y pudiera, en informe veridico, dar al
Gobierno la sensación justa de la si/ua-
ción de los damnificados. Para cumplir
esta misión, el jueoes últin.lO, llegaron
dicha primera Autoridad, el Ingeniero
delegado de Fomento don Antonio Gar-
cia Romero, el de Obras públicas don
fosé P¿re2 Sdnchn y el fefe agronómi-
mico de Huesca don Pedro Navarro.
Cumplimentaron en faca a los ilustres
viajeros las Autondades, Diputados pro-
vinciales l/ significadas personalidades
de la localidad, siendo también agasa-
jados, con esplendidez, por el Casino de
faca, respondiendo osi a los títulos que
ostenta de primer centro social de la
la localidad.
A la manalla siguiente y uniéndose a
los eApedicionarios los Diputados pro'
vinciales señores PU€Yo, ¿acosa y Laca·
dena; el capitán de la Guardia civil don
Valero Pérez Ondáteguij el sobrestante
Obras Públicas D. Pedro Zubero; el po-
pular fotógrafo D, Francisco Las Heras
y un redactor de LA U;\fIÓN, salieron pa-
ra el pueblo de Martes, uno de los mas
intensamente castigados.
El arribo al pueblo de la comitiva fué
saludado por lodo el vecindario en el Que
se refle;aba la angustia latente de su do
lor y de su incertidumbre.
El Gobernaaor se enteró minuciosa-
mente de los desperfectos en la edifica-
ción y de ellos tomaron también buena
nota los delegados /écnico$.
Demasiado pesimistas acaso. Quizá
presa de muy justificada sugestión. los
de Martes refieren casos rarlsimos, tan
excepcionales, quenas permitimos tomar
de ellos una pequeña parte y ofrecerlos
a los hombres de CienCia oara su es-
tudio:
Por caso parecido organizan ahora
{lila excursión a Río laneiro, según en la
prensa de ayer leemos y aun es posible
que se vote algún t¿redito a favor de los,
expedicionarios que nos han de contar,
en su dia, los acontecimiento!> sísmicos
del Brasil cuando aqui en tierra ar.ago,
gonesa hay, a juzgar por lo que se dice
IJ se observa Ull buen filón. Los movi-
mientos de tierra en Martes son [recuen·
tes y según nos cuenta el ilustre y popu-
lar periodista madriferlo luan Gul.re que
en viaje de información visitó - poco des
pués que nosotrus-el pueblo de Martes.
a éile obsequió un terremoto de los mds
decentitos de la epoca. Afirma el colega
que el movimiento fué precedido de un
•
rumor misterioso; algo osi corno el sordo
trepidar de un motor perdido en la
lejania ...
Con clara visión de la angustiosa si·
{uación de los de Martes el Gobernador
trató de mitigar su pesimismo y refirién-
dose al apoyo oficial que en su obsequio
recabaria, les habló sincero y prudente.
Tanto como la actual catástrofe, tm-





n mrW%717i ,mw' F"F1S;)
Hermano de ganaderia del primero. Negro,
algo más pequeilo, por ser su hermano mayor; sa-
le con pies .... de plomo y se muestra al público
como si qnisiera demostrar la perdida que le afli-
ge Los asistentes, y muchos que no lo son,
sin duda por tenerles el Sol fritos
menean bien el aire con los pitos
y como se hace muy dificil que el huérfanO tome
tela, manda el Presidente le administren hierro
para ver si se reanima,
LBgartito, coloca un par bastllnle bueno, El
Modoso, otro hacia el chaleco y Factorilo des-
pués de clavar lino .... aéreo por completo
se lo dejó algo trasero
pero junto.... al burladero
y vamos con 10 ultimo. Brindó Ronquiflo tan bre-
ve como si pagara por palabras y al encentrarse
con una fiera que huia hasta de la sombra del re·
vistero que es bastante mala, atiza por alld un es·
toconazo que acabó con la vida del novillo y con
la corrida, llevándose también, los pabellones y
el plumero que le colgaba al difunto.
La corrlda breve. Los toros el primero diO
juego. Los maestros bien y rapidos. Los discipu-
los trabajadores. La Presidencia al compas de la
mUsica.~I'EUtAZO
Organizada por la .Pena Belmontistltlt, se ce-
lebro la anunciada novillada en la Plaza de toros
levantada para tales e:>pcctá.:uIOS.
Aún faltando para e~tar la Plaza llena
la entrada, resultó bastante buena.
Presidió el concejal D. Fellciano Lacasa
al que doy la bienvenida
pues arribó en el exprés
por presidir la corrida
Toca un conocido paso-doble la Banda Municipal
a cuyos acordes, hace la cuadrilla el paseo, mien-
tras el caballo del alguacilillo
por no querer ir al trote
se baila lindo fOl:trote
y, luego de arrojada la llave por el Presidente
la que fué a dar en un vuelo
con las cinlas en el suelo.
se dió suelta al novillo
La ¡¡ovillada del domingo
Hermano de ~anaderí... del segundo, grandeci-
to y con una defensas mejor colocadas que en un
buen equipo de futbol
Capea como un coloso
el gran Fontova (El ModoAO)
con unos buenas lances, y dos verónicas que tam-
bién fueron de lance, rematando rascando el tes-
tuz al torito.
Tercia Lagartito en In fllena
aplaudida -:"n ardor, pu~'S fut! muy buena
Hace un buen recorte el PcluquNito, 10 que nada
tiene de particular dado 1"U oficio y al intentar un
farol el Lagarto. sufre una colada que, para si la
~quisieran muchas lavanderas.
Se cambia el tercio
y mientras van a por las banderillas
vemos a ciertas nlilas hincadas de rodillas.
Clava un magnifico par el Ronquillo
y si siendo Ronquillo. asl portose
si tiene buena voz el acabose
Laganilo intents cambiar por dos veces un par
pero .... al ver el negocio algo revuelto
ya no quiere cambiar pues .... lleva suelto
al novillo, que nadie sujeta, en vista de lo cual,
prende el par ad libirum y .... a otra cosa.
Previo el brindis de ritual, que escucha don
Feliciano búquiabierto, Lagartito. vése al morla·
co~ dando un buen pase natural, varios de trinche-
n y consiguiendo con otros de tirón desentabJerar
al novillo, clava media muy buena en el sitio de
los billetes (aunque ~I no enconlrase ninguno))'
entrando con la mano desarmada
da al estoque, y completa la estocada
rodando el toro y concediéndole al espada los do~
8pendices Buricu]. ~es y el rabicular; abundantes
palma3 ., cigarros ninguno.
ce; un ideal de arle, un ideal de ciencia,
un ideal de patria y un ideal de las virtu-
des del Em:mgelio) y en otro párrafo del
mismo discurso agrega: «Estos son los
mandamielltos vivientes de los grandes
¡:.ensamientos y de las granJes accionts.
todo ~e ve claro a la luz de lo infinito).
AxoRfs CE:"JOR LI.OPIS
•
not y en la que Lisler cirujano inglés que
tambien posó a la posteridad cómo crea-
dor de la Cirujia antiséptica dijo que cja-
más había existido un hombre al que tanto
debieran las ciencias médicas).
En el 1871 como consecuencia é;l hom·
bardeo del Museo y el jardín de las h. n-
tas durante el sitió de Paris devolv. ~l di-
ploma de Profesor honorario a la Unive~­
sidad Prusiana de Bono que se 10 habla
olOrgado; 1874 medalla CopleYi 1868 pre
mio de lO,<XXl francos del GobIerno Aus-
lirae(, por su trabajos sobre el gusano de
seda; 1873 otro de 12 ,()x) francos por la
Societe d'Encouragemenl; 1862 una me·
dalla de la Sociedad Rusa de Economía
Agrícola y la medalla Alberto; 1888 pre-
mio Bressa de 5.CXXl franCOS por la Aca-
Iiemia de Turin; 18/4 por el gobierno
frances pensión anual de 12.(0) francos
que en 1883 aumentó a 25.(0). ..
Tenia todos los grados de la LE'glOn de
Honor y diversas condecoraciones otorga-
das por Rusia, Dinamarca, Grecia, Brasil,
Suecia, Turquia. Noruega y Portugal.
Era Doctor honorario de varias Univer-'
sidades entre ellas la celebre de Oxford,
miembro honorario de la AcademIa ingle-
sa y Secretario perpetuo de la de Ciencias
de París en 1887: a su muerte el gobierno
frances quiso enterrarlo en el Panteón de
hombres ilustres pero por expresa disposi·
ciÓn testamentaria suya lo fue en el Ins-
tituto de su nombre.
Habiéndose dirigido principalmente al
campo de la Guimica General por cir
cunst<lncias que no son del caso y que
además son opinables, lo cierto es que sus
estudios convirt éronse a la postre en
asuntos de Quilllica Biológica que por en-
tonces casi se desconocie, asi del estudio
de los tartratos dedujo teorlas sobre las
fermentaciones (alcohólica, lilctica, butiri
ca, etc.) encontrando para cada una un
microrganismo especial que era el produc-
tor de las mismas. ideas que fueron ruda-
mente comballdas y que el ¡,. puso cún
demostraci( nes palpables y evidentes.
Lo mismo hizo con las enfermedades in-
fecciosas que dijo eran microbianas em·
pezando con tal motivo '.lna nueva era en
este orden con la cirujia antiseptica te-
niendo linicamente detractores a excep-
cibn de Tindall y alguno mas y llegando
este admirador y ejecutor suyo a afirmar
eque habla iluminado sus fuertes tinieblas
convirtiendo el tratamiento de las heridas
de co~a de empirismo incierto y desastro-
so en arte cientifico de poder casi ili-
mitado) .
Sus principales aciertos fueron acabar
con la pebrina o enfermedad de los gUS.1-
nos de seda; investigar el origen del car-
bunclo reduciendo por ende tan terrible
mal; estudio sobre las alteraciones riel vi-
no, cerveza y vinagre; cólera de la.i g:·lIi-
nas y de las aves de corral en gl.'ner".I;
bocio de los óvidos y filoxera.
Su Itabajo y obra inmortal en donde
culminó su genio. fueron sus estudios so-
bre la rabia descubriendo la vacuna para
combatirla. habiendo países como ~usia
en dende habia frecuentes casos de mor-
deduras por lobos y perros. quedando tan
agradecido aquel pals que el Zar de en-
tonces le felicitó personalmente.
En lodo lo que puso mano adelantó de
un modo portentoso unas cosas resolvién-
hlas de tal modo que en nuestros días si-
guen igual y en otras abriendo camino lla-
no y completamente iluminado para que
otros continuaran, siendo los mas inme-
diatos ROllX, Kock y Behring cuyos nom-
bres dicen bastante.
Este hombre cumbre sin embargo de re-
volucionarlo todo con sus teorías tan
opuestas en principio a las que entonces
predominaban y teniendo COl1l0 contradic-
tores a hombres de In talla de Liebig con-
siderado como uno de los padres de la
Qulmica que tenia ~ubyugada a casi toda
la opinión cientlfica en cuestiones qu¡mi~
cas. tenia principios religiosos muy arrai-
gados no concibiendo cómo los científicos
negaban al Cre<'ldor, q1le :1Ueden deducir-
se por las palabras ,¡ue .on m»tivo de su
encumbrallliento a la Al ademia Francesa
por fAlIecimit'ntil del II ~mbro Litlré dijo
y que esl~lI1 glilllCl,IHs en su tumba: eFe-
Iiz el tambre 4lli' lleva denlro de si una




Por mucha extension no publicamos
una lista de donativos recaudada a favor
de una familia obrera, privada circunstan-
cial.mente de jornal. Arroja 180 pesetas y
estan los comprobantes a disposición de
quien los solicite.
\,.',
..J_ GARCiA MERe: :Á..~~," -
'Pelllano <\ las Cl.l,;-~(o ~
(pirineos de i'ragón)
Descripción literaria de una excursión por la
p~o.vincia de H\lesc3 y lO€' hermosos valles del
PIrineo araKones.
De venta en Jaca:
lIbrerla Vda. de R. Abad, Mayor, 32
Oespues de larga ausencia de esta
ciudad hemos tenido mucho gusto en sa-
ludar a nueslro antiguo amigo D. Enrique
Quirós, secretario particular del General
Aguilera. que pasa, acom;l8ñado de su
distinguida esposa, unos días entre nos·
otros.
Falleció el viernes último en esta ciu·
dad la la respetable señora doña Maria
Teresa Brull, madre de nuestro buen ami-
go don jasé Pueyo a quien significamos
nuestro sentido pésame.
. M~ñana viernes dará principio en la
IgleSia de Santo Domingo el Triduoanun·
ciado en honor de Santa Rita de Casia
con Exposición del Santísimo, a las 6 de
la tarde.
Saludamos días pasados al Diputado a
Cortes por este Distrito que estuvo unas
horas en esta ciudad con don Ignacio Lu-
ca de Tena, de paso para San Sebastián .
Para pasar unos dlas' con su particular
arnig:o. ~. Miguel l.ópez Juan, en cuyo
domiCIlio se hospeda, llegó ayer en auto-
móvil el prestigioso oscense O, Narciso
Tornés acompañado de sus hijos los se·
res de Vidal (O, Lorenzo),
cfa j.ul.iAn, que en esta plaza prestó sus
serVICIOS, captándose generales simpatías.
De ellas le ha dado Jaca fehacientes prue-
bas sumándose a su dolor y haciendo ac·
to de presencia en espontánea manifesta·
ción de duelo en los solemnes funerales
celebrados en sufragio del alma del malo-
grado jóven, cuyo cadáver ha sido tras·
ladado a Zaragoza para su inhumaCión en
el cementeric de Torrero,
Durante su corta permanencia en jaca
los señores de Garcia·julián han recibido
e~ consuelo de ver asociada toda la pobla-
cIón a su dolor íntimo.
El estado del señor Oliver. es dentro
de la gravedad, bastante satisfactorio.
mostrándose los médicos que con tanto
cariño y _solicitud le atienden más espe-
ranzados. Por el señor Oliver se intere·
san las mas plestigiosas personas de Ara·
gón y principalmente de Zaragoza se re-
c,it~n cientos de telegramas pidiendo no·
tIClas de su estado. El chófer, continúa
muy mejorado. Pedimos a Dios el descan·
so elerno del jóven García Crespo y el






En el kilómetro 16 de la carretera de
jaca a Siescas, cuesta de Cartirana, des·
peñóse el lunes úllimo, un automóvil que,
procedente de Panticosa, dirigiase fl esta I Taller. de pintura de
ciudad. Los señores Espatla y Clavería r m
Que pasiÍban en aquel lIlomento recogie· I'1reSorio aluque
ron del fondo de un barranco a los ocu-
pantes del coche despenado dOIl Francis. Gil Berges, 8, JACA
ca 01iver, don jasé Garcia Crespo y el n
chofer. Conducidos al Hospital de esta JL. Venta de pinturas prepara,
ciudad. en grave estado, se les practica· U- das, dándose cuantos detalles
rOtllas primeras curas con lada solicitud. se soliciten para el uso de las
Poco después de su ingreso en el benéfi- mismas.
ca establecimiento falleció el jóven G • _Ohl1... n
cía Crespo. ...:i, QT E , . .
L ,
.. . ,. á·d f '"" • le l A: n e mIsmo se necesita
~ no ICla, q~~ Clrcu ~ r pI amen~, . ' ~ 11 chico con principios o sin ellos,
la CIudad, causo Impreslon enorme, -;~ jo'~ ganarll desde el primer dia.
por la magnitud de la catástrofe co..)~~~ , ~
por la calidad y significación de las victl' _"",:,:,,:,"_~~~,.........==:,,:,"__~_~_
mas El señor Garcia Crespo, es hijo del _
dignísimo jefe de S. M. don Isidoro Gar· Tip. Vda. de R. Abad, Mayor, 32.-Jaca •
•
Después se celebrará una de 'consola·
ción) para los socios no premiados.
LAW'-TENNIS
Va ya muy adelantada la preparación
del concurso de tennis.
B. C. A.
se llena, con gente a la que gusta la ver·
bena.
Llega el jueves; los chicos de Lacasta,
bajo una gran bombilla, que sólo arde en
verano, tocan a maravilla, los bailables
que aquel dirige ufano.
y algunos que dudan que tal música
afine, de camino se mudan y se marchan
al Cine, donde actúa Crispin por orden
de los chicos de Aventin.
Viernes; del quinteto a oir la.. voz, en
el Bar de los hermanos Azpiroz.
S á b a do; el Casino de jaca, es
punto de reunión de gente bien y .. me·
jor. que le ofrenda su o\'ación al gran
ma'"eslro Paslor, pues de su Banda al freno
te )' lleno de entusiasmo electriza a la gen·
te, causando su marasmo, aunque a ve·
ces, comprende, se hace preciso, ya que
pocos ie atienden dar un aviso para em-
pezar, es claro, que en habiendo muje·
res... callar es raro, Y luego del concier·
lo viene la danza, demostrando los pollos
enorme holganza, pues, aun habiendo ni·
ñas muy codiciables,los pollitos no cntien-
den tales bailables y por guapas que sean
y por muy bellas, si bailan, han de hacer·
lo ellas con ellas. Como puede haber po·
llitos aprensivos termino yo con puntos
suspensivos,
Por la noche otra vez llueva faena, con
mús;ica y con cine en la verbena.
Domingo: en el vcrmú, mientras las
chicas bailan, ellos hacen el bú. Sirvl:: de
gran recreo la música por la tarde en el
paseo. al terminar la cual público /lIlO se
marcha a ver el cine del Casino.
y así termina la semana, plena, de muo
sica, de baile y de verbena,
y como va muy larga la sección me






Selección veraniega, 1 tanto
A. O. de jaca , .. " 7 id.
Oía 5. Los invencibles,-Otra vez se
patentizan las colosales dotes futbolísticas
de los 'cadetes) de Oliván.
Sin darle importancia COIl una naturali-
dad y una cohesión desconcertante, los
benjamines de nuestro futbol vencen de
nuevo a los simpaticos aficionados vera·
neantes.
En el partido corno en los anteriores do·
minaron [os nuestros y fue de gran visto·
sidad: estos han adel<!nlado mucho, hay
en ellos mayor rapidez y colocación.
Los equipos se alinearon en la siguiente
forma: ,Selección veraniega', - Pastor,
Pérez, Val, Sotomayor, Periel, Tomé, Be·
trán, Bueno (J.), Bueno (A,). Cinto, Cle·
mente. -,A. D. de jaca»: Aclll, Periel,
Vallc, Echevarria. Mallen, Betes, VaJero,
Terrén, Aused, Cajal, Herráez,
Todos los jaqueses IllUY bien; de los
'Ieraneantes Pastor. Pérez y Clemente, los
demás sin entrenarniento.
Arbitro F. OlivIIl1 con imparcialidad.
La junta directiva de la A, D, de Jaca
nos dice se están planteando grandes re-
formas de organización en la sociedad.
CICLISMO
La Agrupación organiza una gran ca·
rrera ciclista ('lI la que podni tomar parte
todo el que se presente. Habrá premios.
••••••••••••••••••••••••
. i>el ambiente Jaqués·
Señores que tiempo, que calor. señores
¡vaya un veranilo! que pasen deprisa iay!
estos calores porque servidores nos halla·
mas fritos. Agosto como este, no se ha
l;onocido en jaca ninguno; el aslro celes·
te nos tiene hace días a ¡¡51!! Ello es gran
verdad, el aire, parece \'enir del Averno
¿será la ciudad en donde \'ivimos, gran
ciudad de invierno? Yo, celebrmía tal que
ocurriera de muy buen talante y gran alc·
gria de fijo tendría don Paco Leante, I
Por si lal no ocurre, de lo que aqui pa·
sa diré mi opinión, pues, llega el invierno,
cualquiera se aburre, y nadie discurre ni
una distracción. Aqui, en el verano, todo
son conciertos, bailes, al desgaire, cuan-
do es muy humano, lIluy bueno y lllUY sa
no. el tomar el aire, Es mejor, tumbados
estar en el glasis al caer la tatde, que no
eslar sentados. en sitios cerrados. dó el
ambiente arde. {'Jo resultarfa mejor para
todos, las horas cambiar? La gente, can
gusto el concierto oiría despues dc cenar.
Esto, por lo menos, pues yo, me des-
vío de lo dicho antes. ya que reConozf'O
que obsequiar L1ebemos n los veraneantes;
más, mi teoria (y no creo haya, quien lle-
gue a cnfadarse) es, quc, en mayoría,
solo esl¡in en jaca por oxigenarse. Ahora
pues, al glasis, a tomar con gusto aire, a
pulmón lleno; conciertos y bailcs, debie·
ran guardarsc para Ilues/ro invierno.
y mientras lanto, copiaré el programa,
de lo que aqm nos dan cada semana,
Empiezo por el martes. porque el lunes,
es dia, en que no hay nada y sirve de
de~canso, de cuanto se hubo hecho el.,.
ganso, la semana pasada. Martes pues,
del .Buen Guslo)-en el Bar le cuesta
a uno un disgusto, si se quiere sentar,
porque acude gran público a escuchar
muy atento, las cosas que hace Ramis
(con su acompañamiento),




Lo dicho es la verdad, nada de limo
mas el tal, me resulta a mi, algo primo.
Glosó los lemas de la Fe y la Caridad,
exhortando a los fieles a seguir las sabias
predicaciones de Cristo el divino Maes-
".La plática, dicha con magnifica entona-
ción y palabril elocuente y sencilla, fué
romentada del modo'más favorable.
ILuego, durante la misa, el_ sexteto. ~el
Casino, interpretó diversas ~composlcIO'
nes de Mesenet y Mendhelsón, sonando
en el momento de la elevación que resultó
muy sokml1e la Marcha Rea\.
Terminada la ceremonia~ religiosa, a la
una, fué obsequiado el ilustre obispo, de
Jaca, con una comida que le ofrecieron en
el hotel Continental. los hermanos Vilalta,
arrendatarios del balneario.
Acompañaron al señor frutos' Valiente,
los ob¡spos:de~Plasencia,relecto de Sala-
manca y de"Tarazana,"que veranean aqul,
sus respectivos familiares don Pedro Sal·
cedo, don Maximiliano Cuesta, y don
juan Castellá, don Torcuato Luca de Te·
na, el doctor Codina y)u distinguida es-
posa, la respetable esposa de don Anta·
nio Vilalta,rlas bel1as~seflOritas-'deAbizan·
da. Milagros} Arias, Pilar Fernandez de
Castro,~~Trini ,Vilalta,~ Pura Aleixandre;
director del balneario,ry'"SiciHa: el Conde
de San Luis, el señor.MaHnez Pinillos, el
prestigioso sacerdote clon Carrnclo Blay,
director del Colegio Español de Roma,
don Antonio y don Jua)l VHalta. y: n95 '
olros en representación de ,Heraldo de
Aragón) .
La comida muy bien servida, transcu·
rrió animadamente brindándose a la hora
del charnpagne, por la prosperidad de Es·
paña y por que la campaña de Africa, q,ue
aquí eS el tema de·actualidad se resuelva
lavorablemente'para nuestro pa¡s.
A las seis de la tarde, el obispo de ja·
ca, que aquí recibibJ inequívocas pruebas
de adhesión y de respeto, regresó a jaca
en el automóvil del señor iMartínez Pini·
Uos, siendo despedido por los concurren-
tes a la comida y numerosOS agUistas.
CASANOVA.
De Heraldo ae Arag6n).
A. B. C.
Es muy buen mozO; tipo extranjero
de yanki puro; muy afeitado,
Siempre elegante, dicharachero;
lln gran parlido para casado.
Buena carrera; gran simpatía,,
gllsta a las niñas-bien lo merece-
siempre risueño; la soltería
de cada día, más, aborrece.
y cuando pasa cerca de Bovio
Sil gran amigo siendo soltero,
le causa envidia de no ser nov\o
para ir del brazo muy pinturero.
No es ingeniero, más hace puentes
es caballero (tiene una placa)
el, da \a hora, a sus clientes



































































































en la pasta de huevo
y macarrbn italiano.
Completo surtido en
pasta cariada y fideo
- -rosca --
García - Jaca












Cuentas de Imposición en metálico con loter's
BANCO DE CREDITO
DE· ZARAGOZA
Establecimiento fUlJdado el año 1845
piOla de San f elipe, ¡núm. 8





de distintas graduaciones y
DE 18/20
Precios muy ventajosos al detalle y se ruega consultar los especia·
les para partidas y vagones completos
en sacos fuertes de a 5() kilos
Se han recibido grandes existencias
"La Jacetana" de Juan Lacasa y Hermano
)()()o(:IOOOE fábrica de pastas par. sopa
Elaboración de toda
clase de pasta de se-
Superfosfatos





Don Azoar en Jaca
BANOS DE S. DOMINGO
TEmpO~lIll'" OfiCIAL
~~ . Junio al 20 Septiembre
- . o
_ l' J,.~ on ropa, 9 pesetas. Id sin ro-
~~: Baño con rf'lpa, )'lS.-ld. sin
¡..G" •. ' id.
''''1'-
L¡¡;- ....... O.'i ('·¡dJican con la temporada
...':"¡¿·-"·IO de revista original de' ..... J. N l ". ,
'q. RANCISCO DUMAS
•'.-: ~!f.~-í en Var~edades .con gran éxito
~~',.. EeIO: fO cts. ejemplar
"":' ¡ " ~\
~~(Jestll1ará a caridad el producto de venta
LOS TIPOS DE lNTERES QUE ABONA ESTE BANCO SON:
En las imposiciones a plazo fijo de un aM, 4 por 100. En las imposido·
para Berdún, nes a plazo fijo de se;!! meses, a razbn de 3 y medio por 100 anual. En
6 B
" las ¡m -iones a voluntad, a razón de 2 y medio por 100 anual.
~ns lescas y ('anfranc. "".,0 corrienles pan disponer a la vista devengan 2 y medio por
q \ '
)~, 21ClusivDS, desde 700 ~lIos .¡f&"'v~ . '.~' Préstamos y descuentos
,~, '. " C"'mpo pan"'derfa ;~" e~, ".~ ..t , ... ,;. .. won ,fi.rmas, sobre Valores, con monedas de oro, sobre r~s-
!Jf!ll".o¡''''' 'CIl \1¡;j'Jd':"" ImposIcIones hechas en este Banco. Descuento y NegocIa-
¡li' -:-., 1lI15ma se venden patatas de Jaca .v.,. .....ctrns y Efectos Comerciales.
. ~,¿POSITOS E~ CUSTODIA: Compra y venta de Fondos Plib)i-
a 35 centllnos coso Pago de cupones. Cartas de Crédito. Infonnes comerciales,
comisiones. erc.












Aseguran que el que los toma







Lea usted los jueves LA UNION
....Jor muy agradable
Alimento de fácil digestión
~r'ampos Se "enden. uno en el
A~''''P'... solano del Gas, otro
CAJA nE AtlORR'-;"~"( . ',:-1<1 Corona de cucrvps y olroenlre Gla-., \.~ ('l0~ .' ,;. " Pa5eo. Razbn: GlI Herges, 3 (antes:;;.' . _ .$!j}. de la Flor).
DEL ", ,.-.~?,';.'~ •"10... -,
'1 ~.: _.'Io. I~ A G O Z A.
'~ ...
. ,"!'10l~-
impo.~.Jones desde un,a pta. hasta 10.000 peseta,
INTER.ES 4 POR. CIENTO ANUAL
Delegación en. JAC.J"\...
RAFAEL MENGUAL, MAYOR, NUM. 2
•
I
